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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: A2 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 17 Jul 2021 
 
1 1904015016 AMALIA RAHMAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
2 1904015042 SYIFA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
3 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
4 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
5 1904015088 SINTIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
6 1904015098 RATIKA YUSUANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
7 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
8 1904015114 NURUL FITRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
9 1904015134 MUTIARA FAJRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
10 1904015140 RATNA SETIANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
11 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
12 1904015161 WIDYA NURFATHANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
13 1904015170 DHOYI BANENZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
14 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
15 1904015200 IRA RACHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
16 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
17 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
18 1904015232 AULIA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
19 1904015242 TIARA WICAHYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
20 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 
21 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  13 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: A2 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 17 Jul 2021 
 
22 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
23 1904015274 DESY AMALYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
24 1904015277 HELVI AIRIN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
25 1904015282 HASNA HAMIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta,  1.9.A.g.us.tu.s.2.02. 1. 
Dosen ybs 
 
ANISA AMALIA, M.Farm 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Farmasi Fisika 
: A2 
: ANISA AMALIA, M.Farm 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1904015016 AMALIA RAHMAT 
 
68 75 71 71.45 B 
2 1904015042 SYIFA FAUZIAH 
 
77 89 73 78.80 B 
3 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 
 
79 71 79 76.60 B 
4 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI 
 
69 64 72 68.85 B 
5 1904015088 SINTIYA 
 
63 65 56 60.45 C 
6 1904015098 RATIKA YUSUANTI 
 
80 69 78 75.80 B 
7 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 
 
70 65 55 61.75 C 
8 1904015114 NURUL FITRIYAH 
 
73 62 70 68.35 B 
9 1904015134 MUTIARA FAJRINA 
 
73 64 73 70.30 B 
10 1904015140 RATNA SETIANINGSIH 
 
68 73 65 68.15 B 
11 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI 
 
69 69 78 73.05 B 
12 1904015161 WIDYA NURFATHANAH 
 
80 73 78 77.00 B 
13 1904015170 DHOYI BANENZA 
 
77 69 82 76.85 B 
14 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 
 
71 73 78 74.75 B 
15 1904015200 IRA RACHMAWATI 
 
70 84 78 77.80 B 
16 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA 
 
70 69 82 75.10 B 
17 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI 
 
77 84 71 76.40 B 
18 1904015232 AULIA AGUSTINA 
 
70 65 69 68.05 B 
19 1904015242 TIARA WICAHYANTI 
 
75 73 73 73.50 B 
20 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA 
 
71 71 67 69.20 B 
21 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI 
 
69 87 78 78.45 B 
22 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 
 
77 80 84 81.05 A 
23 1904015274 DESY AMALYA 
 
75 82 75 77.10 B 
24 1904015277 HELVI AIRIN NABILA 
 
71 64 74 70.25 B 
25 1904015282 HASNA HAMIDAH 
 






ANISA AMALIA, M.Farm 
